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Ф ун к ц и он и р ую щ и й  с сентября 2000 года Г осуд ар ствен н ы й  совет Р осси й ск ой  
Ф едерац и и  я вляется  п ок азател ьн ы м  п р и м ер ом  вн екон сти туц и он н ого  пол и ти ческого 
и н сти тута, п р ед н азн ач ен н ого  вы п ол н ять ком п л екс задач в сф ере государ ствен н ого 
уп р авлен и я, объ ек ти вн о оп р ед еляем ы х ф едер ати вн ы м  устр ой ством  соврем енн ого 
Р осси й ск ого  государства. За м и н увш ее д есяти л ети е он достаточ н о ор ган и ч н о «впи ­
сался» в н овую  («п остельц и н скую ») кон ф и гур ац и ю  п ол и ти ч еского  уп р авлен и я и н а ­
глядн о п р од ем он стр и р овал  сп р авед ли вость того, что « п оли ти чески й  п ор ядо к всегда 
бази руется  на некой властн ой  и ерархи и , создаю щ ей  н еобходи м ую  д ля  его во сп р о и з­
водства п ол и ти ч ескую  о р ган и зац и ю » 1.
В усл о ви я х постр оен и я п р есловутой  «верти кали  власти» Г о суд ар ствен н ы й  со ­
вет стал ф орм ой  во м ногом  вы н уж ден н ого, но все ж е кон вен ц и он альн ого  уч асти я  р е ­
ги он альн ы х л и деров в общ ен ац и он ал ьн ой  вл астн о-п ол и ти ч еской  ж и зн и  п осл е того, 
как р ук овод ством  стр ан ы  бы ло п ри н ято зн аковое реш ен и е об их удал ен и и  из «верх­
ней» п алаты  Ф ед ер ал ьн ого  С обран и я. П оэто м у вряд л и  стои т гово ри ть о « н естаби ль­
ности полож ени я Г оссовета  в его н ы н еш н ем  в и д е» 2. Н ап роти в, Г осуд ар ствен н ы й  со ­
вет и сп ол ьзуется  главой государ ства  в кач естве п л ощ адки , с которой озвучи ваю тся 
п ол и ти ч ески  зн ач и м ы е и н и ци ати вы . Н а его р егуляр н о п р овод и м ы х заседан и я х д е й ­
стви тельн о обсуж даю тся  воп росы , и м ею щ и е общ егосуд ар ствен н ое звуч ан и е, а п р и ­
н яты е реш ен и я, что бы ло н еодн ократн о п р од ем он стр и р ован о, пор ой  п р и обретаю т 
ш и рок и й  п ол и ти ч ески й  резон ан с.
Б езусловн о, не стои т п ер еоц ен и вать зн ач и м ость этого вн екон сти туц и он н ого  
образован и я, уч р еж д ен н ого  волей гл авы  государства. В то ж е врем я, нельзя обой ти 
вн и м ан и ем  тот ф акт, что Госуд ар ствен н ы й  совет стал зам етн ы м  эл ем ен том  и н сти ту­
ци он ал ьн ого  ди зай н а п ол и ти ч еской  си стем ы  Р осси й ск ой  Ф едерац и и , а его п ар ам ет­
ры  и р есур сн ы й  п отен ци ал тр ебую т отдел ьн ого ан ал и ти ч еского  осм ы слен и я.
К ак и н сти туц и ал и зи р ован н ая м одель к ооп ери рован и я властн ой  эли ты , Г о су ­
д ар ствен н ы й  совет тр ан сли р уется  на все уровни  п убл и ч н ого управлен и я. Е го д уб л и ­
каты  или ж е п ри н ц и п и ал ьн ы е подоби я ф и кси рую тся на субреги он ал ьн ом  (ф ед е­
р ал ьн ы х округов), р еги он альн ом , м естн ом  (м ун и ц и п ал ьн ом ) «этаж ах» власти. В свя ­
зи с эти м  п р едставл яется  важ ны м  в пози ци он н ом  и ср авн и тел ьн ом  асп екте и ссл ед о ­
вать и отм ети ть общ и е р од овы е ч ер ты  и ч астн ы е д етал и  д ан н ого  ви да вн екон сти ту- 
ци онн ого п ол и ти ч еского  образован и я. З н ач и м ы м и  п ар ам етр ам и  будут являться:
1 Панов П.В. Политический порядок и проблема воспроизводства власти: институт преемника // 
Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. Том 6. № 3. С. 20
2 Кузнецов И.И. Политические механизмы разделения властей в современной России / под ред. 
д-ра полит. наук, проф. А.А. Вилкова. Саратов, 2010. С. 178 .
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ф орм альн ы й  статус, особен н ости  ф орм и р ован и я и состава, характер  п р и н и м аем ы х 
р еш ен и й  и сп особ их ю ри д и ч еского  оф орм лени я. Э то п озвол и т п ок азать п о л и ти ч е­
скую  при роду, оп р едели ть м есто, роль и п р ед н азн ач ен и е рассм атр и в аем ой  и н сти ту­
ции в си стем е п убл и ч н ого  уп равлен и я.
В новей ш ей  и стори и  Р осси й ск ого  государ ства стр уктур а п од  н азван и ем  « Г осу­
дар ствен н ы й  совет» на коротки й  ср ок п ояви л ась в начале 19 9 0 -х годов. Ф ор м ал ьн о 
р аботавш и й  п од  эги дой  р ук оводи теля  государства, Г осуд ар ствен н ы й  С овет при П р е­
зи ден те Р осси и  (1991-1992  годы ) ф акти чески  возглавл ял ся  Г осуд ар ствен н ы м  сек р ета­
рем  и в п ол и ти ч еском  отн ош ен и и  п од м ен ял  собою  вы сш и й  государ ствен н ы й  и сп о л ­
ни тельн ы й  орган  -  П рави тел ьство Р осси и , явл я я сь очеви дн о вн екон сти туц и он н ы м  
обр азован и ем  -  своеобр азн ы м  «старш и м  п р ави тел ьством » 3.
Д ей ствую щ и й  в н астоящ ее врем я Госуд ар ствен н ы й  совет Р осси й ск ой  Ф ед ер а­
ции так ж е ассоц и и р уется  с п рези ден тск о-и сп ол н и тел ьн ой  властью . Он д ей ств и тел ь­
но м ож ет бы ть охарактер и зован  как н агл ядн ое воп лощ ен и е « колл еги ал ьн ого со ве­
щ ател ьн ого кор п уса р еги он ал ьн ы х л и деров, возглавл яем ого и уп р авляем ого  П рези - 
ден то м » 4. З аседани я С овета  п р оходят под п р ед седательством  гл авы  государ ства, а 
ч ленам и  по своей д о л ж н о сти  я вляю тся  вы сш и е д о л ж н о стн ы е л и ц а (руководи тели  
вы сш и х и сп ол н и тел ьн ы х органов государствен н ой  власти) субъектов Р осси й ск ой  Ф е ­
дерац и и . К ром е того, по р еш ен и ю  П р ези ден та Р Ф  в состав Г осуд ар ствен н ого  совета 
м огут бы ть вкл ю ч ен ы  л и ца, ран ее зам ещ авш и е д о л ж н о сти  вы сш и х д о л ж н о стн ы х л и ц  
(руководи тел ей  вы сш и х и сп ол н и тел ьн ы х органов государ ствен н ой  власти ) субъектов 
Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  и и м ею щ и е бол ьш ой  опы т публ и ч н ой  (государствен н ой  и 
общ ествен н ой ) д еятел ьн ости .
Таки м  образом , пер сон ал ьн ы й  состав С овета совер ш ен н о однозначн о свя зы ­
вает этот и н сти тут с государ ствен н ой  и сп ол н и тел ьн ой  властью . С ф ор м ул и р ован н ы й  
вы вод увер ен н о п одтвер ж дается  часто повтор яем ой  п р акти кой  при глаш ен и я на за с е ­
дан и я Г осуд ар ствен н ого  совета чл енов П р ави тел ьства Р осси й ск ой  Ф едер ац и и , в р е ­
зультате ч его  ф акти ч ески  пол уч ается  р асш и р ен н ое совещ ан и е вы сш и х д о л ж н о стн ы х 
л и ц  ф едеральной  и реги он ал ьн ой  и сп ол н и тел ьн ой  власти , п роводи м ое п од  п р ед сед а­
тельством  главы  государства.
В то ж е врем я, возм ож н ость такого ф орм ата р або ты  не ук азан а в П ол ож ени и  о 
Госуд ар ствен н ом  совете. С д р угой  сторон ы , ф едер альн ы й  кон сти туц и он н ы й  закон  о 
П р ави тел ьстве РФ , так  ж е, как и Гл ава 6 К он сти туц и и  Р осси и  не п р ед усм атр и в аю т 
каки х л и бо ф орм  уч асти я  этого вы сш его органа ф едер альн о й  и сп ол н и тел ьн ой  власти 
в р аботе р ассм атр и в аем ого  нам и вн екон сти туц и он н ого  образован и я. Т аки м  образом , 
в д ан н ом  случае и н сти туц и о н альн ая  вн ек он сти туц и он н ость Г осуд ар ствен н ого  совета 
уси л и вается/до п ол н я ется  вн екон сти туц и он н остью  проц едурной .
Д ум ается, что н евкл ю ч ен и е ч л ен ов ф едер альн о го П р ави тел ьства в состав Г о ­
судар ствен н ого совета, как  и отсутстви е в зак он ах и п од зак он н ы х актах п р оц едур н ы х 
норм , р егл ам ен ти р ую щ и х их уч асти е в работе совещ ател ьн ого  органа, не случай но. 
И м ею щ ееся д е-ф ак то  п ол ож ен и е вещ ей  создает главе государ ства  д о п о л н и тел ьн ы е 
возм ож н ости  д л я  п ол и ти ч еск ого  м ан евр а и вы стр аи ван и я своеобр азн ой  си стем ы  п о ­
л и ти ч еск и х  «сдерж ек и проти вовесов»  вн утри  единой си стем ы  государ ствен н ой  и с­
п ол н и тел ьн ой  власти.
В аж н ей ш и м  ф актором  зд есь я вляется  право П р ези ден та Р осси и  п р ед седател ь­
ствовать на заседан и я х П р ави тел ьства  РФ  и заседан и я х Г о суд ар ствен н ого  совета Р о с ­
си й ской  Ф едерац и и . И сп ол ьзуя  его, глава государ ства в случае н еобходи м ости  м ож ет 
п ол и ти ч ески  п р оти воп остави ть ф едер ал ьн о м у П р ави тел ьству Госуд ар ствен н ы й  совет
3 Федорин В. Выбор пути: Появлению правительства реформаторов в ноябре 1991 года предше­
ствовало десять лет подготовки, два месяца политических маневров и неделя колебаний // Форбс. 2010. 
№ 03 (72). С. 113.
4 Чернов Г.Ю. Политико-ориентированный подход к социально-массовым явлениям: философ­
ский анализ // Социум и власть. 2010. № 3(27). С. 38.
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как кол леги альн ы й  орган  ф орм альн ого  п р ед стави тел ьства  р еги он альн ой  и сп о л н и ­
тельн ой  власти, д о б и в ая сь тем  сам ы м  ж ел аем ого  д ля  себя реш ен и я. О рган и зуя на б а ­
зе вн екон сти туц и он н ого  органа «расш и рен н ое» заседан и е с п р и глаш ен и ем  членов 
П р ави тел ьства РФ , глава государ ства  не только расставл я ет п ол и ти ч еск и е п р и о р и те­
ты , но и отч етли во дем о н стр и р ует свои так ти ч еск и е (реж е -  стр атеги ч ески е) п р ед ­
почтен и я в п ол ьзу  реги он ов.
С п р аведл и вости  ради  следует сказать, что в п ол и ти ч еской  п р акти ке р о сси й ­
ского государ ствен н ого уп р авлен и я встр еч ается  и «обратны й» ф орм ат -  когда под 
п р ед седательством  П р ези ден та Р Ф  п р оводятся  р асш и р ен н ы е заседан и я ф ед ер ал ьн о ­
го П р ави тел ьства, на которы е п р и глаш аю тся  вы сш и е д о л ж н о стн ы е л и ц а субъектов 
Р осси й ск ой  Ф едерац и и  -  ч л ен ы  Госуд ар ствен н ого  совета. В так ом  случае глава го су ­
д ар ства  « прозрачно нам екает»  р осси й ск и м  р еги он ам  на то, что н еобходи м о чутко 
п р и сл уш аться  к п ож ел ан и ям  Ф ед ер ал ьн ого  центра.
П ар алл ельн ое или ж е в опр ед елен н ы х ф орм ах совм естн ое ф ун кц и он и р ован и е 
кон сти туц и он н ого  (П р ави тельство РФ ) и вн екон сти туц и он н ого  (Г осудар ствен н ы й  со ­
вет РФ ) органов сви д етельствует не п р осто  об од н оврем ен н ом  и кон кур ен тн ом  сущ е ­
ствован и и  «ф едеральн ого»  и « реги ональн ого»  п р ави тел ьств в совр ем ен н ой  России . 
Т акая  схем а п ол и ти ч еск ой  ор ган и зац и и  и сп ол н и тел ьн ой  власти  в стран е позволяет 
главе государ ства, как  ед и н ствен н о м у р еальн ом у, о бл адаю щ ем у зн ач и м ы м и  р есур са ­
ми свя зую щ ем у зв ен у  м еж д у общ ен ац и он ал ьн ы м  и р еги он альн ы м  уровн ям и  п уб л и ч ­
ной власти , усп еш н о осущ ествлять «ручное» уп р авлен и е. Э то тем  более интересн о, 
что П р ези ден т Р осси и  и м еет реш аю щ ее слово в оп ределен и и  не только п ер со н ал ьн о ­
го состава обои х органов, но и их пол и ти ч еской  судьбы . И н сти туц и он ал ьн о п р о ти во ­
п остав л ен н ы е д р у г  д р угу, П р ави тел ьство и Г осуд ар ствен н ы й  совет Р осси й ск ой  Ф ед е­
раци и  создаю т д оп о л н и тел ьн ы е возм ож н ости  о сущ ествлен и я п ол и ти ч еского  м ан евра 
для главы  государства.
В ф едер ати вн ом  государ стве и н тересы  Ц ен тра и р еги он ов «увязы ваю тся» л и бо 
путем  их гар м о н и зац и и , л и бо п оср ед ством  п ол и ти ч еского  л ави р ован и я. П о ск о л ьк у 
гово ри ть о гарм он и зац и и  пр и м ен и тел ьн о к росси й ски м  реали ям  бы ло бы  ч р езв ы ­
ч ай н о см ело, то следует кон стати р овать, что и н сти туц и о н альн ая  и п р оц едур н ая  ф о р ­
м ы  сущ ествован и я Г осуд ар ствен н ого  совета Р Ф  сп особствую т п овы ш ен и ю  уп р ав л я е­
м ости совр ем ен н ого Р осси й ск ого  государства. П ри этом  нельзя забы вать, что по м ере 
вы к р и стал ли зовы ван и я взаи м н о (для Ц ен тра и субъ ектов Ф едер ац и и ) п р и ем л ем ой  и 
стаби льн ой  н ац и он ал ьн ой  м одели  ф едер али зм а м есто, р ол ь и статус Г о суд ар ствен н о ­
го совета Р Ф  будут сущ ествен н о п р еобр азовы ваться.
Н а сегодняш н и й  д ен ь  р ассм атр и ваем ы й  нам и вн екон сти туц и он н ы й  п о л и ти ч е­
ский и н сти тут ф орм альн о не вы п ол н яет н и каки х вл астн ы х ф ун кци й  и и м еет статус 
совещ ател ьн ого  к ол леги альн ого  органа, содей ствую щ его «реали заци и  полн ом очи й  
главы  государ ства по воп росам  обесп ечен и я согл асован н ого ф ун кц и он и р ован и я и 
взаи м одей стви я органов государ ствен н ой  вл асти » 5. Е го реш ен и я при н и м аю тся  путем  
обсуж ден и я и гол осовани я. О ни оф орм л яю тся  пр отокол ом  и не и м ею т какой -ли бо 
обязательн ой  ю р и ди ч еской  силы , хотя н ем ал оваж н ы м  явл я ется  д оп ущ ен и е, что «при 
н еобходи м ости  р еш ен и я Г осуд ар ствен н ого  совета оф орм л яю тся  указам и , р асп о р я ж е­
ниям и или п ор уч ен и ям и  П р ези ден та Р осси й ск ой  Ф ед ер ац и и » 6. Т аки м  образом , в 
случае тр ан сф ор м ац и и  ю р и д и ч еск ого  статуса этого вн екон сти туц и он н ого  органа 
н аи более вероятн о его зак он од ател ьн ое (напри м ер, ф едер альн ы м  закон ом  -  подобн о 
О бщ ествен н ой  пал ате РФ ) оф орм л ен и е, н адел ен и е ф орм альн ы м и  вл астн ы м и  (скорее
5 п.1 Положения о Государственном совете Российской Федерации, утвержденного Указом Пре­
зидента РФ «О Государственном совете Российской Федерации» от 01 сентября 2000 года № 1602 (дей­
ствует в ред. от 12 марта 2010 года) // СЗРФ. 2000. № 36. Ст. 3633; 2010. № 11. Ст. 1195.
6 п.18 Положения о Государственном совете Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента РФ «О Государственном совете Российской Федерации» от 01 сентября 2000 года № 1602 
(действует в ред. от 12 марта 2010 года) // СЗРФ. 2000. № 36. Ст. 3633; 2010. № 11. Ст. 1195.
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всего -  весьм а о гр ан и ч ен н ы м и ) п ол н ом оч и ям и  с п р и д ан и ем  п р ава и здавать сам о ­
стоятельн ы е акты  (возм ож но -  п остан овл ен и я, п одобн о П р ави тел ьству РФ ).
П оявл ен и е на общ ен ац и он ал ьн ом  ур ов н е сам остоятел ьн ого  органа, п р ед ста в ­
ляю щ его и н тегр и р ован н ы е и н тересы  р еги он альн ой  и сп ол н и тел ьн ой  власти , сущ ест­
вен ны м  образом  и зм ен и т и н сти туц и о н ал ьн ы й  л ан д ш аф т ф едер ати вн ого  государства. 
Э то будет сп особствовать не только разви ти ю  росси й ского  ф едерали зм а, но и у к р е п ­
лени ю  о теч ествен н ой  государ ствен н ости  в целом , создавая д оп о л н и тел ьн ы е ста б и л и ­
зи р ую щ и е ф акторы , и м ею щ и е и н сти туц и о н альн ую  природу.
Н ачи ная с 2000 года, в и н сти туц и о н альн о й  под си стем е пол и ти ч еской  си стем ы  
Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  п р ои сход и т п р о ц есс тран сляц и и  од н ор од н ы х вн екон сти туц и - 
он н ы х п ол и ти ч еск и х и н сти тутов с вер хн и х на н и ж н и е этаж и  п убл и ч н ого управлен и я. 
Так, с теч ен и ем  врем ени  аналоги  Г осуд ар ствен н ого  совета Р Ф  появи л и сь в ф едер ал ь­
ны х округах, бы ли уч реж д ен ы  на р еги он ал ьн ом  (субъектов Ф едер ац и и ) и м естн ом  
(м ун и ц и п ал ьн ого рай она) уров н е власти. П р ои звод и м ое и н сти туц и о н альн о е к о п и р о ­
ван и е ор ган и ч н о уклад ы вается  в л о ги к у  постр оен и я «верти кали  власти» в ее ш и р о ­
ком  п о н и м ан и и  -  как  устр ой ства  и ф ун кц и он и р ован и я си стем ы  п убл и ч н ого уп р ав л е­
ния в Р осси й ск ой  Ф едерац и и . П ри этом  точ н ость коп и рован и я и зн ач ал ьн ого  образц а 
тем  более вы сокая, чем  вы ш е ур о в ен ь п убл и ч н ого управлен и я.
Так, в соответстви и  с указом  П р ези ден та Р Ф  «О советах при п ол н ом оч н ы х 
пр ед стави тел ях П р ези ден та  Р о сси й ск ой  Ф едер ац и и  в ф едер ал ьн ы х о к р угах» 7 в к аж ­
дом  ф едеральном  округе (за и скл ю чен и ем  Ю ж н ого) создавался совещ ател ьн ы й  о р ­
ган, «содей ствую щ и й  р еали зац и и  пол н ом очи й  гл авы  государ ства по обеспечен и ю  
согл асован н ого ф ун кц и он и р ован и я и взаи м одей стви я ф едер ал ьн ы х органов го суд ар ­
ственн ой  власти  и органов государ ствен н ой  власти  субъектов Р осси й ск ой  Ф ед ер а ­
ции». Д аж е ф орм ули ровки , и сп ол ьзуем ы е в д ан н ом  указе П р ези ден та РФ , п р ак ти ч е­
ски д осл о вн о  п овтор яю т п ол ож ен и я из указа о ф едер альн о м  Госуд ар ствен н ом  совете.
Т а к  ж е, как  и Г осуд ар ствен н ы й  совет РФ , совет при  п ол н ом оч н ом  п р ед стави ­
теле П р ези ден та Р осси й ск ой  Ф едерац и и  в ф едер альн о м  округе ф орм и руется  путем  
н азначени я «по долж н ости » .
В си лу зан и м аем ы х им и ф орм ал ьн ы х статусн ы х п ози ц и й  его ч ленам и  я в л я ю т­
ся вы сш и е д о л ж н о стн ы е л и ц а (руководи тели  вы сш и х и сп ол н и тел ьн ы х органов го су ­
д ар ствен н о й  власти) субъектов Р осси й ск ой  Ф едерац и и , в ход ящ и х в состав ф ед ер ал ь­
н ого округа. З десь очеви дн о п р ослеж и вается  полн ая аналоги я с чл ен ством  в ф ед е­
ральн ом  Г осуд ар ствен н ом  совете. П ри этом  д е-ф ак то  п ол уч ается, а д е-ю р е зак р еп л я ­
ется, что одни  и те ж е д о л ж н о стн ы е л и ц а « автом ати чески » вход ят в составы  вн екон - 
сти туц и он н ы х совещ ател ьн ы х органов, уч р еж д ен н ы х на вы сш и х -  общ ен ац и о н ал ь­
ном  и субреги он ал ьн ом  -  этаж ах государ ствен н ого  уп р авлен и я. С одной  сторон ы , это 
д уб л и р ует и усл о ж н я ет осущ ествлен и е уп р ав л ен ч еск и х  воздей стви й , осущ ествл яем ы х 
через ф едер альн ы й  и субреги он ал ьн ы й  совещ ател ьн ы й  орган. С д р уго й  -  п озволяет 
более тщ ател ьн о о тр абаты вать воп росы  о бщ ен ац и он ал ьн ого  зн ач ен и я путем  п р ед ва­
р и тельн ого  их обсуж ден и я в ок р уж н ы х советах.
Н есм отря на зн ач и тел ьн ое сходство, пол и ти ч еское д о л ж н о стн о е п р ед став и ­
тельство, воп лощ ен н ое в чл ен стве на ур ов н е ф едер альн о го  округа, не д уб л и р ует  о б ­
щ ен ац и он альн ы й  образец, а я вляется  более р азн ообр азн ы м . П ом и м о вы сш и х д о л ж ­
н остн ы х л и ц  субъ ектов Ф едер ац и и  в состав совета при пол н ом очн ом  п р едстави тел е 
П р ези ден та Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  в ф едер альн о м  округе вкл ю чаю тся пред стави тел ь 
М и н и стер ства  реги он альн ого  р азви ти я Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  и зам ести тел ь Г ен е­
ральн ого прокур ор а Р осси й ск ой  Ф едерац и и  по соответствую щ ем у ф едер ал ьн о м у о к ­
ругу. П о н аш ем у м нен и ю , круг н ад ел ен н ы х чл ен ством  в окруж н ом  совете «ф едера­
лов» бы ло бы  л оги ч н о д о п о л н и ть  п р едстави тел ям и  М и н и стер ства  ю сти ци и , М и н и -
7 Указ Президента РФ «О советах при полномочных представителях Президента Российской Фе­
дерации в федеральных округах» от 24 марта 2005 года № 337 (действует в ред. от 22 марта 2010 года) // 
СЗРФ. 2005. № 13. Ст. 1139; 2010. № 13. Ст. 1451.
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стерства вн утр ен н и х дел, М и н и стер ства  по делам  гр аж д ан ской  обор он ы  и ч р езв ы ­
ч ай н ы х си туаци й , а так ж е Ф ед ер ал ьн ой  служ бы  безопасн ости .
И н теграц и я ф едер ал ьн ы х ч и н овн и к ов в суб реги он ал ьн ы й  ур о в ен ь го суд ар ст­
вен ного уп р авл ен и я  п озвол я ет бол ее п р од ук ти вн о осущ ествлять ц ен тр -м ак ро п е- 
р и ф ери й н ы е п р ям ы е и обратн ы е связи. Э то объ ек ти вн о сп особствует повы ш ен и ю  
эф ф екти вн ости  взаи м одей стви я р азн оур овн евы х вл астн ы х го судар ств ен н ы х стр ук ­
тур, и м ею щ и х свои и н тересы  в п р еделах ф едер альн о го  округа.
В целом, институциональная связка «Государственны й Совет РФ  -  окруж ны е со­
веты при полном очном  представителе П резидента РФ  -  ф едеральны е органы  исполни­
тельной власти (в лице их представителей)» создает условия для успеш ной предвари­
тельной проработки политического реш ения в совещ ательно-консультативном  реж име. 
Это особенно важ но вви ду того, что соответствует общ ем ировом у дем ократическом у 
тренду в политике, получивш ем у название «soft power» («мягкая сила»).
О бзор вопросов, вы н оси м ы х на обсуж ден и е советов при  п ол н ом оч н ы х п р ед ­
стави тел ях П р ези ден та Р Ф  в ф едер ал ьн ы х округах, гово ри т о том , что эти  со вещ а­
тельн ы е ор ган ы  в ц ен тре своего вн и м ан и я на сегодн яш н и й  д ен ь  д ер ж а т не п о л и ти ч е­
ские, а соц и ал ьн о-экон ом и ч еск и е вопросы .
Ш и роко расп ростр ан ен а п р акти ка проведен и я со вм естн ы х заседан и й  у к а за н ­
ны х советов с и ны м и структурам и  -  н ап ри м ер, с м еж р еги он ал ьн ы м и  эк о н о м и ч еск и ­
ми ассоц и ац и ям и 8 или д р уги м и  к он сул ьтати вн ы м и  советам и , р аботаю щ и м и  при 
п ол н ом оч н ы х п р ед стави тел ях главы  государ ства9. В р аботе ан ал и зи р уем ы х со вещ а­
тел ьн ы х органов п р и н и м аю т уч асти е п ол и ти ч ески  зн ач и м ы е ф и гуры  -  н ап ри м ер, 
первы й  ви ц е-п рем ьер  П р ави тел ьства  Р Ф 10, секр етар ь С овета Б езоп асн ости  Р о сси и 11.
К ак и в случае с Г осуд ар ствен н ы м  советом  РФ , реш ен и я совета при  п о л н о м о ч ­
ном  п р едстави тел е П р ези ден та Р Ф  в ф едер альн о м  округе п р и н и м аю тся  на его за се­
дан и и  путем  обсуж ден и я и оф орм л яю тся  протокол ом . О днако, в отли чи е от м о д ел ь­
н ого образц а, здесь уж е не п р ед усм отр ен а возм ож н ость того, что при  н еобходи м ости  
они м огут бы ть оф орм л ен ы  каки м и -ли бо н орм ати вн о-п р авовы м и  актам и или стать 
основой  д л я  закон од ател ьн ой  и н и ц и ати вы  какого-то  субъекта, обл адаю щ его таким  
п равом . Н а наш  взгляд, это служ и т д о п о л н и тел ьн ы м  п од твер ж ден и ем  ран ее сф о р м у­
л и р ован н ого  н ам и и оц ен оч н о-п р авового  по сво ем у зн ач ен и ю  тези са о вн екон сти ту- 
ци онн ости  ф едеральн ого округа как и н сти туц и о н ал и зи р ован н ого  тер ри тор и ал ьн ого 
о бр азован и я12. В то ж е врем я, протокол  заседан и я совета при п ол н ом оч н ом  п р ед ста­
ви теле П р ези ден та Р Ф  в ф едеральном  округе, м ож ет бы ть нап равлен , н ап ри м ер, в 
П р ави тел ьство Р Ф 13. Тем  сам ы м  создаю тся  д оп о л н и тел ьн ы е возм ож н ости  р еа л и за ­
ции еди н ой  вн утрен н ей  п ол и ти ки  по л и н и и  и сп ол н и тел ьн ой  ветви государ ствен н ой  
власти.
8 18 февраля 2011 года в Красноярске проведено совместное заседание совета при полномочном 
представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе и совета межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение».
9 06 февраля 2019 года в Уфе состоялось совместное заседание совета при полномочном пред­
ставителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе и Общественного совета по развитию 
институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.
10 08 февраля 2011 года на выездном заседании совета при полномочном представителе Прези­
дента РФ в Южном федеральном округе выступил первый заместитель Председателя Правительства РФ 
В. Зубков.
11 07 октября 2009 года в форме заседания совета при полномочном представителе Президен­
та РФ в Сибирском федеральном округе было проведено выездное совещание Секретаря Совета Безо­
пасности РФ.
12 Сергеев С.Г. Федеральный округ как частный случай внеконституционного института: право­
вые, управленческие и политические особенности // Политические, экономические и социокультурные 
аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы IX Всероссийской (с междуна­
родным участием) научно-теоретической конференции (16 апреля 2010 года, г. Сыктывкар): в 3-х час­
тях. Сыктывкар, 2010. Ч. II. С. 176-179 .
13 Сегодня состоялось выездное заседание Совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в южном федеральном округе Владимире Устинове [Электронный ресурс]. Ре­
жим доступа: http://www.ufo.gov.ru/news/1742
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П р и н ц и п и ал ьн ая  схем а создан и я совещ ател ьн ого  органа, вкл ю ч аю щ его в свой 
состав рук овод и телей  стр уктур  более н и зкого уров н я  п убл и ч н ого уп р авлен и я, н аш ла 
свое воп лощ ен и е и в субъ ек тах Ф едерац и и .
В о згл авляю т так и е реги он альн ы е вн екон сти туц и он н ы е (вн еуставн ы е) п о л и ­
ти ческого образован и я вы сш и е д о л ж н о стн ы е л и ц а субъектов РФ , что я вляется  п р я ­
м ы м  заи м ствован и ем  м од ельн ы х п р и н ц и п ов р ук овод ства  вн екон сти туц и он н ы м  и н ­
сти тутом , воп лощ ен н ы м и  на общ ен ац и он ал ьн ом  и окруж н ом  уровнях. В м есте с тем, 
следует отм ети ть вар и ати вн о сть сам и х и н сти туц и о н ал ьн ы х ф орм  воп лощ ени я м о д е­
ли Г осуд ар ствен н ого  совета в р азл и ч н ы х р о сси й ск и х р еги он ах. Это обстоятел ьство 
н еп осредствен н о отраж ается в особен н остях п ер сон ал ьн ого  состава совещ ател ьн ого 
органа, д ей ствую щ его  в том  или и ном  субъ екте РФ .
Т ак, н ап ри м ер, в 2006 году в Л ен и н гр ад ск о й  области  бы л создан  С овет глав 
м ун и ц и п ал ьн ы х образован и й  и глав адм и н и стр ац и й  м ун и ц и п альн ы х образован и й  
при  Губер н атор е Л ен и н гр ад ск о й  обл асти 14. Е го состав ф орм и руется  по 
п р едставл ен и ю  ком и тета по взаи м одей стви ю  с ор ган ам и  м естн ого сам оуправлен и я 
Л ен и н гр ад ск ой  области  и утверж д ается  Г убер н атор ом  Л ен и н гр ад ск о й  области. 
О собен н остью  пр ед стави тел ьства  в совете я вляется  « двухуровневость»: ур о в ен ь 
м ун и ц и п ал ьн ы х рай он ов п р ед ставл яю т 17 глав м ун и ц и п ал ьн ы х рай он ов и глав 
адм и н и стр ац и й  м ун и ц и п ал ьн ы х р ай он ов, ур о в ен ь гор од ски х и сельски х п оселени й  
п р ед ставл яю т 17 глав п осел ен и й  и глав адм и н и страц и й  п о сел ен и й  от каж дого 
м ун и ц и п альн о го  рай она. О дин раз в д в а  года п р ед усм атр и вается  р отац и я 
пер сон ал ьн ого  состава Совета.
В ы ш еи зл ож ен н ы й  способ ф орм и р ован и я вн екон сти туц и он н ого  (внеуставн ого) 
и н сти тута п р и м еч ателен  тем , что п озволяет и н кор п ор и р овать в совещ ател ьн ы й  орган  
р ук оводи телей  и и сп ол н и тел ьн ы х (главы  адм и н и стр ац и й  м ун и ц и п ал ьн ы х о бр азова­
ний), и п р ед стави тел ьн ы х (главы  м ун и ц и п ал ьн ы х образован и й ) органов м естн ого 
сам оуправлен и я. Он уч и ты вает сп ец и ф и к у д ей ствую щ его  ф едер альн о го зак о н а15, к о ­
торы й  д о п уск ает вар и ати вн о сть порядка зам ещ ен и я эти х д о л ж н о стей  и вы р астаю ­
щ ую  из нее возм ож н ость п р и н адл еж н ости  д о л ж н о стн ы х л и ц  к той  или иной «ветви» 
м ун и ц и п альн о й  власти.
Р еш ен и я С овета н осят рек ом ен д ател ьн ы й  характер  и оф орм л яю тся  в ф орм е 
резол ю ц и и , содерж ан и е которой  уч и ты вается  в д еятел ьн о сти  Г убер н атор а и П р а в и ­
тельства Л ен и н гр ад ск ой  области.
И н ой  ф орм ат и н сти туц и о н альн о ан ал оги чн ого органа н аблю дается  в П ер м ­
ском  крае. В этом  субъекте Ф едер ац и и  при  Г убер н атор е создан  и д ей ств ует  С овет глав 
гор одски х округов и м ун и ц и п альн ы х р ай о н о в16. К ак ви дн о из названи я, в орган  не 
входят гл авы  м ун и ц и п ал ьн ы х адм и н и стр ац и й , то есть п р ед стави тел ьство  м ун и ц и ­
п ал ьн ы х органов власти в нем  и зн ачал ьн о более огр ан и ч ен н ое, чем  в случае с со в е­
том  Л ен и н гр ад ск о й  области . А н ал о ги ч н о е огр ан и ч ен и е п р ед стави тел ьства  и м еется  в 
Х ан ты -М ан си й ск ом  автон ом н ом  окр уге17.
14 Положение о Совете глав муниципальных образований и глав администраций муниципаль­
ных образований при Губернаторе Ленинградской области, утвержденное Постановление Губернатора 
Ленинградской области от 26 апреля 2006 года № 62-пг «Об образовании Совета глав муниципальных 
образований и глав администраций муниципальных образований при Губернаторе Ленинградской об­
ласти» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lenobl.ru/gov/law/governor/post_62
15 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий­
ской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (действует в ред. от 20 марта 2011 года) // СЗРФ.
2003. № 40. Ст. 3822; 2011. № 13. Ст. 1685.
16 Совет глав городских округов и муниципальных районов при Губернаторе Пермского края. 
Создан в соответствии с Постановлением губернатора Пермской области от 08 мая 1997 года № 172. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //admin.permkrai.ru/ municipal/council/
17 Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 04 марта 
2002 года № 32 «О Совете глав муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.admhmao.ru/news/new_zak/2002/03_01
2 5 0 Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И С ерия История. Политология. Э кономика. Инф орматика.
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А к туал ьн о й  тен ден ц и ей  в Р осси й ск ой  Ф едерац и и  сегодня я вляется  отказ от 
пр ям ы х вы боров глав м ун и ц и п ал ьн ы х образован и й , которы е в так ом  случае в о згл а в ­
лял и  бы  и сп ол н и тел ьн ы й  орган  м ун и ц и п али тета. Е сли  в П ерм ском  крае все главы  
м ун и ц и п ал ьн ы х образован и й  будут и зби раться из ч и сл а д еп утатов п р ед стави тел ьн о ­
го органа м естн ого сам оуп р авлен и я, то, следовательн о, р еги он альн ы й  совет, р ук о в о ­
д и м ы й  вы сш и м  д о л ж н о стн ы м  л и ц ом  субъекта РФ , ассоц и и р ован н ы м  с и сп о л н и тел ь­
ной ветвью  государ ствен н ой  власти , в качестве «рядовы х» ч л ен ов будет вклю чать 
ли ц, п р и н адл еж ащ и х не к и сп ол н и тел ьн ой , а к п р ед стави тел ьн ой  м ун и ц и п альн ой  
власти. Х отя п р и н ц и п  р азд елен и я властей  на м ун и ц и п альн о м  ур ов н е м ож ет не со ­
бл ю даться, тем  не м енее, такая си туаци я пр ед ставл яется  абсурдной : государ ствен н ая  
и сп ол н и тел ьн ая  вл асть в совещ ател ьн ы х ф орм ах о р ган и зует м ун и ц и п альн ую  п р ед ­
стави тел ьн ую  власть. К ром е того, следует пом н и ть, что и зн ачал ьн о м одель Г о суд а р ­
ствен н ого совета ви дел ась как  д оп ол н и тел ьн ы й  эл ем ен т н есущ ей  к он стр укц и и  и м ен ­
но и сп ол н и тел ьн ой  «верти кали  власти». Т аки м  образом , уж е на ур о в н е субъектов 
Ф едерац и и  вн екон сти туц и он н ы й  и н сти тут м ож ет и м еть вн утр ен н ее устр ой ство, д и с ­
гар м о н и р ую щ ее с и зн ач ал ьн ой  идеей, в соответстви и  с которой  он и создавался.
Р еш ен и я С овета глав гор од ск и х округов и м ун и ц и п ал ьн ы х р ай он ов при  Г у ­
бер н атор е П ерм ского края и м ею т р еком ен д ательн ы й  харак тер  и оф орм л яю тся  п р о ­
токолам и.
П ер ен ос и н сти тута Г осуд ар ствен н ого  совета с ф едер альн о го  на ины е этаж и 
публ и ч н ой  власти  не огр ан и ч и вается  ур о вн я м и  государ ствен н ой  власти (ф ед ер ал ь­
ны х округов и субъектов Ф едерац и и ). «Д вухуровн евость»  орган и заци и  м ун и ц и п ал ь­
ной власти  в Р осси й ск ой  Ф едер ац и и , о которой уж е гово ри лось вы ш е, создает у сл о ­
вия для ф орм и р ован и я м ун и ц и п ал ьн ы х вн еуставн ы х органов, во сп р ои звод ящ и х м о ­
д ел ь  Г осуд ар ствен н ого  совета на м естн ом  уровне. П оск ол ьк у м ун и ц и п альн о е о бр азо ­
вание, и м ею щ ее статус м ун и ц и п альн о го  рай она, вкл ю ч ает в себя м ун и ц и п альн ы е о б ­
разован и я, и м ею щ и е статус городского или сельского п осел ен и я, то это о б сто ятел ь­
ство п озволяет со зд авать на р ай он н ом  (более вы соком ) ур о в н е вн еуставн ы е со вещ а­
тельн ы е органы , вкл ю ч аю щ и е в свой состав м ун и ц и п ал ьн ы х р ук овод и тел ей  более 
ни зкого звена.
Т ак, в К и р и ш ск ом  м ун и ц и п альн о м  р ай он е Л ен и н гр ад ск ой  области  д ей ств ует 
С овет глав адм и н и страц и й  м ун и ц и п ал ьн ы х обр азован и й  гор од ск и х и сел ьск и х п о се­
лен и й  К и р и ш ск ого м ун и ц и п альн о го  р ай о н а18. Он вы п ол н яет совещ ател ьн ы е и к о о р ­
д и н и р ую щ и е ф ун кци и , связан н ы е с вы работкой  реш ен и й . касаю щ и хся  ком пл ексн ого 
соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я м ун и ц и п альн о го  района.
Т аки м  образом , м одель Г осуд ар ствен н ого  совета как вн екон сти туц и он н ого  п о ­
л и ти ч еского  и н сти тута в совр ем ен н ой  Р осси и  р еали зуется  на всех ур о в н я х  и д аж е п о ­
д ур о вн я х  публ и чн ого уп р авлен и я. Х отя  ее кон кр етн ы м  воп лощ ен и ям  ни в одном  из 
случаев не п р и д ан ы  вл астн ы е п ол н ом оч и я, она п озволяет д ово л ьн о  эф ф екти вн о к о ­
ор ди н и ровать д еятел ьн о сть п р едстави тел ей  « бли злеж ащ и х» этаж ей  власти  (ф еде- 
ральн ы й -р еги он ал ьн ы й , субреги он ал ьн ы й -р еги он ал ьн ы й , р е ги о н а л ь н ы й - 
м ун и ц и п альн ы й , рай он н ы й -п осел ен ч ески й ).
Н а каж дом  из уровн ей  п убл и ч н ого  уп р авлен и я м одель и м еет отли ч и тельн ы е 
особен н ости  своего кон кр етн ого  воп лощ ени я. О днако везде она вы страи вается  по 
пр и н ц и п и альн о схож ей  схем е как  в и н сти туц и о н альн о м , так  и в ф ун кц и он ал ьн ом  
и зм ерен и и . И м ею щ и еся разли ч и я н осят частн ы й  характер  и не вл и яю т сколь ли бо 
зам етн о на п р и н ц и п ы  ор ган и зац и и  и ф ун кц и он и р ован и я вн екон сти туц и он н ого  п о ­
л и ти ч еского  и нститута. К ак п ок азы вает анали з, п р и м ен ен и е м одели  Г о суд ар ствен н о ­
го совета способствует сгл аж и ван и ю  разделен и я властей  не только по «верти кали»,
18 Совет глав администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ки- 
ришского муниципального района. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.admkir.ru/catalog.php?catro=2.9&PHPSESSro=d68134ad5d37d595a0e63227b7125ee8
но и по «гори зон тали ». Это вп олн е соответствует утверд и вш ей ся  на сегодняш н и й  
д ен ь л о ги к е кон соли даци и  р осси й ск ой  В ласти  как  вн утр ен н е цел ьного ф еном ена.
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